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一国規模のブログデータからみる形容詞の使用頻度時系列データの拡散特性解析 
～十分に日本語として定着した単語は一日一日どのくらいづつ使われ方が変化しているか？～ 
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朝ラー 48 2.76 8.43 49 
濃厚つけ麺 49 1.32 3.60 61 
森崎友紀 26 22.1 3.68 37 
川越シェフ 18 16.2 17.4 26 
焼き小籠包 29 4.74 7.25 45 
塩麹 36 1.95 4.91 56 
アヒージョ 48 1.79 6.06 105 
バーニャカウダソース 45 1.66 7.80 49 
マカロンタワー 49 1.61 5.82 106 
アイシングクッキー 41 1.89 11.9 98 
酵素ドリンク 28 4.37 9.16 68 
料理男子 29 2.87 2.06 51 
ホワイトフレンチ 49 1.70 4.87 86 
メガポテト 47 1.67 3.54 48 
バラ焼き 45 1.43 5.54 49 
A5ランク 49 1.41 10.8 87 
餡掛け 49 1.26 8.56 97 
トンテキ 49 1.22 15.0 70 
アガベシロップ 31 2.07 2.83 66 
ダイパーケーキ 38 1.81 3.09 47 
サムギョプル 26 1.73 0.13 34 
おんどる 49 3.89 7.54 60 
塩唐揚げ 49 1.79 2.48 73 
お家ごはん 43 1.31 12.7 68 
とんてき 49 1.25 5.56 65 
まぜそば 46 1.22 14.3 103 
牛骨ラーメン 36 3.68 2.37 64 
クリームチーク 31 1.61 5.56 40 
玉ねぎスープ 47 1.58 6.38 53 
プレモル 34 2.42 5.51 81 
チーズトッポギ 48 2.60 1.52 61 
米粉100％ 42 1.26 3.96 43 
オムツケーキ 48 3.25 16.4 82 
ケークサレ 41 4.97 19.3 47 
パイセン 48 2.20 7.37 96 
川越達也 39 7.70 14.2 47 
赤飯さん 31 3.49 19.6 34 
旦那さん弁当 49 2.10 6.96 77 
変形フレンチ 47 2.02 11.9 78 
かりんとうまんじゅう 38 3.93 5.94 42 
SABON 35 1.71 19.3 53 
塚田農場 44 3.32 4.43 82 
かりんとう饅頭 30 4.23 8.01 43 
はま寿司 47 2.57 6.79 94 
糖質制限 49 1.36 11.1 104 
アジング 49 1.28 17.5 86 
グリーンスムージー 38 5.18 12.8 61 
着丼 33 6.35 4.54 88 
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【ブログデータ】  





































• Ｗｅｂ上の日記のようなもの。 日付付きのテキストデータ 


























「さみしい」 -感情の集計-  2007.11.1 ～ ピークはクリスマス 






























      2015/03/15  
＊日本人の秋祭り好きにはまった 





















  「弱い」 


















定着してない語 十分に定着した語： 定常？ 











































































































































黒 L=1  ,赤 L=7,  緑 L=30 
青: L=300   
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